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図 39　「風の丘」ハンドベル演奏 図 40　「風の丘」で菓子配り 図 41　てらすでお食事
図 36　おためしカフェ 2 図 37　てらす前でハンドベル演奏 図 38　てらすで歌を披露








































































Formation of the alternative place for elderly in suburban residential area
supported by local residents and university students
- From an attempt in the initial stage of the activity in the case of Aikohara -
Sumiko OHASHI    Hitomi KATO
【abstract】
In an aging society with fewer children, we need social networks supported not only by one family but also 
the community as a whole. In this research I report mainly about the initial stage of these activities that make 
alternative place for the elderly in suburban residential area. Aikohara residence in Isehara city, the location I 
carried out this project, is one of the residential area for government service developed in the period of rapid 
growth in the postwar era in Japan. Local residents there have been supporting the lives of the elderly people 
independently, establishing day care facilities and multifunctional long-term care in a small group home. In 
2013,the NPO “ichi-goichi-e”and the university students (Tokai and Shohoku University) started the project to 
build a comfortable place which is available for local residents and elderly adults. We are now gradually spreading 
the activity, holding six events in a year.
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